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Pengetahuan Ibu Rumah Tangga Tentang Penggunaan Penyedap Rasa 
Monosodium Glutamat (MSG) di Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten 
Madiun. 
Oleh : Fauzia Urva Nurlaelly, 2014 
 
Pada saat ini penyedap rasa sudah umum digunakan dalam memasak, 
terutama ibu rumah tangga. Seringkali ibu rumah tangga ingin mempercepat 
proses memasaknya dengan cara yang instans, yang terpenting bagi mereka adalah 
cita rasa yang lezat untuk dihidangkan dalam setiap masakannya. Dosis 
penggunaannya pun juga tidak mereka pikirkan.  Dengan ketidaksesuaian dosis 
pemberian pada makanan akan mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi 
kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengetahuan Ibu Rumah 
Tangga Tentang Penggunaan Penyedap Rasa Monosodium Glutamat (MSG) di 
desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Desain penelitian ini adalah 
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu rumah tangga di RT 
20, 21, dan 22 Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sejumlah 122 
orang. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Besar sampel 
sejumlah 37 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner yang 
berisi tentang pengetahuan ibu rumah tangga tentang penggunaan penyedap rasa 
MSG.  Hasil penelitian 37 responden, didapatkan bahwa ibu rumah tangga yang 
berpengetahuan baik tentang penggunaan MSG sebanyak 22 reponden (60%) 
mempunyai pengetahuan kurang, 9 responden (35%) mempunyai pengetahuan 
cukup, dan 2 reponden (5%) mempunyai pengetahuan baik. Faktor yang 
mempengaruhi antara lain tingkat pendidikan, pekerjaan, informasi yang 
diperoleh, dan juga penghasilan. Dampak penggunaan MSG yang berlebihan akan 
menimbulkan gangguan kesehatan antara lain gangguan pada lambung, mual 
muntah, reaksi alergi, kanker, dan penurunan kecerdasan. Diharapkan ibu rumah 
tangga harus memahami dosis MSG yang diberikan dalam setiap masakannya. 
Hasil penelitian ini drekomendasikan untuk peneliti selanjutnya dan diharapkan 
untuk lebih melengkapi dan bisa mengobservasi secara lansung tentang 
Pengetahuan Ibu Rumah Tangga Tentang Penggunaan Penyedap Rasa 
Monosodium Glutamat (MSG), sehingga penelitian ini benar-benar akurat. 
 
Kata kunci : Pengetahuan, Ibu Rumah Tangga, Penggunaan Penyedap Rasa, 






Knoeledge of Housewife About Use of the Enhancer Flavor Monosodium 
Glutamate (MSG) in Madiun Regency Dolopo Subdistrict Bader Village. 
By : Fauzia Urva Nurlaelly, 2014 
 
 
At this time  the enhancer flavor is commonly used in cooking, especially 
housewives. Often housewives like to accelerate the process of cooking it in a way 
that instans, the most important for them is a delicious flavor  to any dish served. 
Dose of use not do they think. Discrepancy in provision of food dose would result 
in less impact is bad for health. The purpose of this research is to know the 
knowledge of housewives about use of the enhancer flavor Monosodium 
Glutamate (MSG) in Madiun Regency Dolopo Subdistrict Bader Village. The 
desain of this research is descriptive. The population in this research is housewife 
in RT 20, 21, and 22 Madiun Regency Dolopo Subdistrict Bader Village  of 122 
people. Engineering sampling for use is purposive sampling. A large of sample is 
37 respondents. Engineering data collection using the quistionnaire which 
contain about use of MSG. The research results from 37 respondents, obtained 
that the housewife  who is less knowledgeable as much is 22 respondents, 9 
respondents hace enough knowledge, and 2 respondents have good knowledge. 
Other factors affecting the level of education, occupation, information, and 
income of respondent.the impact of the use of MSG overload will cause stomach 
disorders, nausea, vomiting, allergic reactions, cancer, and decreased 
intelligence. Expected to be housewives should understand the dosage of given 
MSG in every cook  .The results of this research are recommended for the further 
research and is expected to be complete and can be observation directly about 
Knoeledge of Housewife About Use of the Enhancer Flavor Monosodium 
Glutamate (MSG), so this research is accurate. 
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